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Ce se priracjducate... 
(*) <Arad és Vidéke*, organul guverna­
mental din loc, publică în numărul său dela 
10 c. un articol în care arată ce se peri­
clitează prin obstrucţia maghiară, şi peste 
tot, prin lupta <?e opoziţia duce în contra 
guvernului. 
Un cap echilibrat n'ar putea aduce, în 
privinţa asta. de cât o singură judecată: 
opoziţia maghiară prin campania ce poartă şi 
prin politica sa şovinistă contribue parte la 
provocarea unei situaţiunl precare din punct 
de vedere al politicei intrege.î monarchii, 
parte la agitarea spiritelor din întreaga patriei 
Autorul articolului din organul sus-
amintit nu aşa judecă însă lucrurile, ci se 
pune pe un punct de vedere încă mal şo-
vinist de cât întreaga opoziţie. El regretă 
întreg tămbălăul opoziţiei numai dintr'o sin­
gură cauză : se întârţie astfel realisarea pro­
iectului de lege al ministrului Bersţevicţy. 
Opoziţia poate adică aştepta, guverna­
mentalul organ este însă grozav de grăbit a 
vedea cu o zi mal iute nimicirea şcoalelor 
naţionalităţilor. 
Şi ca să se arate în toată puterea cu­
vântului mal şovinist de cât ori care des-
măţat din opoziţie, autorul după ce se in­
dignează că Românii protestează în contra 
proiectului de lege al lui Berzeviczy, după 
ce spune că nicâirl în lume naţionalităţile 
nu au drepturi atât de mari ca în Ungaria 
şi acuză că Românii caută ajutor — în contra 
statului — în străinătate, ajunge la con­
cluzia : 
< Statul ungar n'a găsit sprigin la na­
ţionalităţi, ci duşmănie. Naţionalităţile în 
loc de a se îndrepta, devin din zi în zi 
mal mizerabile, în actele lor fără măsură, 
în scris şi jurnale obraznice şi cu calom­
niile lor în ascuns şi pe faţă umplu şi 
întreaga presă străină». 
Nu ne oprim asupra insolenţei acestor 
şire. Insfârşit presa maghiara s'a obicinuit 
să ţină acest ton, nefiindu-I teamă că pro­
curatura o să înceapă proces pentru a-
gitaţie. 
Vom arăta însă cum cred guvernamen­
talii noştri că trebue puse la regulă naţio­
nalităţile. 
»A sosit — scrie — vremea măsuri­
lor mal aspre. Razele clare ale soarelui 
unul control trebue introduse chiar şi în 
cele mal ascunse colţuri ale vieţii lor 
bisericeşti: trebue revizuite statutele or­
ganice şi regulamentele bisericilor auto-
nomice, după cum trebüe întocmită şi 
vieaţa interna a seminariilor naţionalităţi­
lor şi bisericile trebue refçtçmate çpnform 
'scopului statului şi ţinteltw naţiorfale aie 
acestuia., . . Ear în şcolilele secundare 
ale naţionalităţilor limbă de propunere nu 
mal trebue lăsată de cât cea — ma­
ghiară. « 
Se înţelege, nu vom polemisa cu abe-
raţiunlle acestui smintit şovinist. 
Cum însă articolul îl desemnează în­
deosebi pe Românii din comitatul Aradu­
lui ca pe cel cari sunt mal primejdios! — 
ideii, şi noi, la rîndul nostru, atragem a-
tenţia fraţilor alegători din comitat asupra 
acestor şire şi când candidaţii guvernului 
vor îndrăzni la alegeri să se prezinte şi să 
le ceară voturile, să le pună sub ochi şirele 
de mal sus. 
Şi să se ştie, că nemernic va fi de­
clarat şi vînzător de neam Românul, care 
va mal da încrederea sa candidaţilor par­
tidelor cu asemeni porniri mizerabile. 
Fondul Iancu « Budapesti Bir lap* 
dela 11 Dec. scrie: 
«In anul 18gs suma colectată pentru 
a i-se ridica un monument agitatorului 
român Avram Jancu a fost confiscată. 
Suma aceasta, 9408 coroane, cu dobânda 
ce s'a adunat d'atunci, după cum se co­
munică semioficios, ministrul de interne a 
dăruit-o oAsociaţiunei cu scopul, ca să ţie 
folosită în favorul şcoalei civile de fete* 
(din Sibiiu). 
A N D R E I U Ş AGII NA. 
(*). Azi e ziua sfântului Andreiu. In Se-
minariile române gr. or. elevii serbează a-
junul acestei zile, în amintirea marelui ar-
chiereu Andreiu baron de Şaguna, a celui 
mal mare archiereu din câţi a avut poporul 
român din statul ungar. 
Asasinatul din strada Morgeî 
• Ѳ ß 
E d g a r d P o ë 
(Urmare). 
Nu puteam decât să Împărtăşesc părerea ce 
se formase In tot Parisul şi să consider această 
afacere ca o taină nepătrunsă. Nu vedeam aici 
un mijloc, ca să se descopere ucigaşul. 
Dar Dupin zicea: „Nu trebue să judecăm 
despre mijloacele necesare pentru a ajunge laa-
ceastă descoperire după interogatorul martorilor. 
Poliţia pariziană, atât de renumită pentru nasul 
el, are nas fin, şi nimic alt-ceva. N'are alt sistem 
decât inspiraţia momentului, şi nu cunoaşte altă 
călăuză. Se dedă la un mare lux de demonstra-
ţiunî, ia număroase măsuri, dar acestea de cele 
mal multe ori sunt foarte rău potrivite eu sco­
pul ce voesc a atinge, astfel că nu mă pot opri 
de a o compara cu dl Jourdain, care-şî cere ha­
latul—penttu a putea asculta тщіса mai bine. 
Rezultatele, la care ajunge astfel sunt câte odată 
din cele mal surprinzătoare, dar' nu întrec în 
sumă pe cele co le-ar produce activitatea şi în­
grijirea, fără alt-ceva mal mult. Şi acolo unde ca­
lităţile acestea nu ar' fi de-ajuns, măsurile sale 
n'ar putea atinge la rezultatul dorit. Vidag 1 ) , spre 
exemplu, aveà nas fin ; aveà şi stăruinţă, dar' de 
vreme ce inteligenţa sa nu primise nici o creş­
tere, se zăpăcea in fie care moment, tocmai din 
cauza zelului şi iuţelel sale ; el îşi micşora age-
<) Celebru poliţist parizian. 
rimea vedere! concentrîndu-o prea mult timp a-
supra aceluiaşi obiect. Fără îndoială, zăria una 
sau două amănunte cu o limpeziciune extraor­
dinară, dar' chiar această împrejurare îl făcea să 
piardă din vedere întregul afacere!. Eată la ce 
conduce escesul de profuziune. 
„Adevărul nu este în totdeauna ascuns în­
tr'un puţ, şi cred chiar, că în ceea-ce ne inte­
resează mal mult să cunoaştem, el se află mal 
totdeauna la suprafaţa lucrurilor. Esenţa şi ori­
ginea aceste! specii de greşeli se vor înţelege cu 
înlesnire, dacă vom considera corpurile cereşti. 
Priveşte o stea din când în când şi cu coada o-
chiulul, ast-fel ca icoana ei să se formeze pe păr­
ţile cele mal puţin simţitoare ale retine! ; o vei 
vedea mal plină, mal distinctă ca dacă această 
icoană s'ar forma pe pata galbină, unde retina 
poseda maximul de intensitate ; vei vedea-o ma! 
bine decât dacă a! privi-o mult şi direct. Tot ast­
fel este viziunea intelectuală : dacă te adânceşti 
la timp nepotrivit într'o problemă, îţi slăbeşti in­
teligenţa, şi chiar lumina strălucitoare a Venusel 
ar dispărea de pe firmament pentru nişte ochi, 
cari ar privi-o cu o atenţiune prea stăruitoare şi 
prea statornică. 
„Dar' să aplicăm acest mod de vedere la 
asasinatul, care face atâta sgomot, şi mal întâiu 
de toate să supunem unei examinări severe pro­
priile mele ide! asupra acestui subiect înnainte 
de a studia faptul In sine. O anchetă, ce am face 
în particular, ar fi pentru noi o distracţiune plă­
cută". 
Această expresiune mi-se păru cel puţin cu­
rioasă, dar' o lăsa! să treacă fără a protesta, şi 
Dupin continua : 
— Afară de aceasta, Lebon mi-a făcut o-
dinioară un serviciu, pentru care i-am păstrat 
recunoştinţă. Vom merge să vedem şi no! casa. 
Cunosc pe C , prefectul poliţiei, şi vom obţine 
fără greutate autorizaţiunea necesară. 
Permisiunea fu acordată şi merserăm în 
strada Morgeî. Aceasta este unul din acele pa-
sage sărăcăcioase şi întunecoase, care unesc 
strada Richelieu cu strada Saint-Roch. Era tîr-
ziu, când sosirăm, deoare-ce această mahala este 
foarte îndepărtată de a noastră. Găsirăm cu în­
lesnire casa, mulţămită unei adunături de gură-
cască, cari priveau obloanele închise, ca şi când 
acesta ar fi fost de ajuns, pentru a le satisface 
curiozitatea. Era o casă de aceiaşi înfăţişare ca 
şi celelalte din Paris, întră! în ea printr'o alee, 
la începutul căreia era o poartă cu geamlic, cu 
un geam mobil, ceea-ce indica odăiţa portarului, 
înnainte de a întră, cutreierarăm strada în toată 
lungimea sa, pătrunserăm într'o altă alee, ajun­
serăm în curtea situată la spatele casei, exami­
nând cu îngrijire tot ce se găsi a în calea noastră ; 
Dupin lua însemnare de toate amănuntele cu o 
migală, care mi-se părea foarte de prisos pentru 
obiectul ce ne interesa. 
Apoi, ne înapoiem pe acelaşi drum, ajun­
gem în faţa casei, sunăm, ne prezentăm biletul 
de liberă trecere şi agenţi! însărcinaţi cu supra­
vegherea ne Introduc. Ne urcăm până la odaia, 
în care se găsise corpul domnişoarei Lespanaye, 
şi unde se afla încă întins lângă al mamei sale. 
Negreşit se feriseră de a aşeza la locul lor 0-
biectele ce se găsisărâ împrăştiate In disordine. 
Nu zării nimic mai mult decât fusese descris In 
Galeta 7 tibunalelor. Dupin examina totul, precum 
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Provedinta ni-l'a dat pe când se fău-
ria în monarchie soartea naţionalităţilor. Su­
flet înălţat, judecată aleasă şi maî ales iubi­
tor de neam cum era, marele archiereu a 
ştiut să stăpânească el vremea; n'a lăsat-o 
sa treacă asupra bisericeî drept măritoare 
răsăritene fără a fixa această biserică în mij­
locul sbuciumărilor şi turburarilor d'atuncî, 
ci după ce a restabilit metropolia română 
gr. or., scoţându-ne de sub ierarchia sâr­
bească, datu-ne-a Statutul Organic şi pus-a 
astfel bisericeî române naţionale temelie tare, 
ca pavăză să ne fie şi adăpost în vreme de 
furtună. 
Cu drept cuvânt el este socotit deci nu 
numai ca mare archiereu, dar peste tot : în­
chină se memoriei luî toţî Românii şi-! bine-
cuvintează memoria, pentru că începând cu 
viforosul an 1848 şi până şi-a închis ochii, 
n'a fost veghie maî neadormită nict munci­
tor mal zelos în ogorul national de cum a 
fost Andreiu baron de Şaguna... Un far a 
fost, care de când s'a stins, pare că s'a în­
tunecat întreaga noastră vată şi numaî or­
becăm, dar nu mergem drept nainte şi fără 
poticniri. 
Cuvine-se decî să-î serbăm cu toţii ziua 
numeluî, şi reamintindu-ne de munca uriaşă 
ce a depus întru mărirea neamului, să ne 
pătrundem de învăţăturile luî, să căutăm a 
ne ridica la spiritul de jertfă ce l'a caracte­
rizat, şi maî ales să ne inspirăm din nemăr­
ginita luî dragoste pentru popor, ca astfel, 
şi numai astfel, să ne arătăm fii demni ai 
bisericii întărite de el şi ai naţiunei, cărei 
atâta strălucire-i adusese. 
Să ne aducem aminte de el şi să i bine­
cuvântăm cu atât maî osebit memoria, cu 
cât sunt ma\ grele zjlele, „ce slrăbatejn. Asalt 
înverşunat se dă asupra cetăţii naţionale zi­
dite de marele archiereu... Bine să ne în­
semnăm : nişte pigmei nemernici ne-am do­
vedi, dacă n'am sări cu mic şi mare să a-
părăm moştenirea scumpă. 
Ear aceasta vom pute-o scăpa de pri­
mejdie numai manifestând virtuţile de cari 
s'a călăuzit în viaţa sa sfântă El, marele ar­
chiereu Andreiu : iubindu-ne şi iertându-ne 
unii pe alţii, muncind fără preget, neşovă-
şi corpurile celor două victime. Trecem în cele­
lalte camere, apoi în curte, însoţiţi de un agent. 
Aceasta vizită ne reţinu până noaptea: atunci 
plecarăm. In cale amicul meu se opri câte-va mo­
mente în biroul unui ziar cootidian. 
Am spus-o deja, că amicul meu era foarte 
cu toane şi că-i suferiam toanele. Aceea, care-1 
stăpânia în acest moment consta în a se feri de 
ori ce conversaţiune relativă la asasinat, şi ea 
dură până a doua zi în spre amează. Atunci mă 
întrebă pe neaşteptate, dacă nu observasem ni­
mic deosebit pe teatrul acestei înfiorătoare mă­
celării 
El accentua cu oare-care afecţiune cuvin­
tele : Nimic deosebit, şi aceasta îmi produse un 
fior neexplicabil. 
— Nu, respunsei, nimic deosebit, nimic mai 
mult, decât amănuntele ce am cetit în ziare 
— Gazeta Tribunalelor, îmi zise el, mă tem 
cu n'a insistat asupra amănuntelor celor mai ré­
voltante ale afacerei. Dar să nu ne ocum de ne­
însemnatele păreri ale acestei hărţii. Mi-se pare, 
că această problemă este considerată, ca nere-
zolval ilă tocmai pentru motivele, care ar trebui, 
din contră să facă a se considera deslegarea sa 
ca lesnicioasă, vreau să zic tocmai pentru partea 
exagerată a amănuntelor. (Va urma). 
Trad. losif Popescu. 
ind nici în fata celor mal grele lupte, şi a-
vând ca ţintă numaî şi numai mărirea nea­
mului . . . 
Răspunsul Regelui Carol. 
M. Sa Regele României a primit Joi, la orele 
1 2 , în audienţă solemnă biuroul şi delegaţiunea 
Senatului, care 'I-a remis răspunsul la Mesajul 
Tronului . 
La audienţă au azistat dl preşedinte al 
consiliului, împreună cu toţi d-nil miniştri. 
Dl P . S. Aurelian, preşedinte, a dat citire 
răspunsului Senatului, după care M. S. Regele 
a rostit următoarele cuvinte; 
Domnule Preşedinte 
Domnilor Senatori, 
„Sunt viu mişcat de mângâierile ce Mi-le 
aduceţi din partea Senatului pentru perderea prea 
iubitului Meu frate. Recunoştinţa Mea este tot 
atât de adâncă ca şi simpatia ce Mi-o arătaţi în 
această dureroasă încercare. 
„Însemnatele reforme ce aţi săvârşit pe te­
renul administrativ şi financiar în cursul acestei 
roditoare legislatut l 'Mi dau încredinţarea că veţi 
întregi opera Domniilor Voastre cu aceeaşi rîvnă 
pentru binele obştesc ce v'a însufleţit până acum. 
„Cu viue mulţumire am vă\ut că Senatul 
împărtăşeşte vederile Guvernului Meu cu p> ivire 
la măsurile de luat pentru a uşura nevoile popu-
laţiunel rurale. Nu Mă îndoiesc că în aceasta 
împrejurare inima compătimitoare a Românilor 
va şti, ca în totdeauna, să uşurele greutăţile ace­
stui an nenorocit. 
„De asemenea sunt convins că veţi studia, 
cu toată atenţiunea ce vi-se datoreze, condiţiunile 
regimului nostru economic, asigurând tuturor ra­
murilor activităţei naţionale, legitima lor dezvol­
tare. 
,.Din partea Mea, a Reginei şi a Familiei^ 
Mele vă atât viuele Noastre mulţumiri pentru sen-
timentele de dragoste ce Ni le rostiţi cu atâta căl­
dură şi cari găsesc An inimile Noastre, mai ales 
in momentele de faţă, un răsunet adînc şi recunos-
cătoru., . 
Ï ' V > ^ •< ' 
S I T U A Ţ I A P O L I T I C Ă . 
Tisţa în Mur aş-O {orheiu. — Pondul lui Iancu 
şi contele Tis^a. — Dividenţa. 
Erl ministrul preşedinte contele lis^a a 
fost cu o mare suită în Murăş-Oşorheiu, parti­
cipând la meetingul liberal de acolo. S'au făcut 
pregătiri întinse cu primirea contelui Tisza, să 
rie impozanta. Aproape toate oraşele din Ar­
deal s'au prezintat cu deputaţiuni la Murăş-
Oşorheiu să ducă omagii contelui Tisza. 
* 
Fondul lui Iancu — scrie corespon­
dentul nostru din Budapesta — în urma 
unui ordin al ministeriulul de interne, a 
trecut în proprietatea >Asociaţiunii«. Deja cu 
prilegiul prezentarii deputaţilor români din 
partidul liberal la Tissa, cu scop să protes­
teze în contra proiectului de lege despre re­
forma învăţământului, Tissţa le promisese 
deputaţilor români : 
1. Că va retrage proiectul de lege. 
2. Va da fondul lui Iancu pentru o in­
stituţie Românească. 
3. La cererea Românilor va nimici or­
dinul lui Hieronymi, prin care se desfiin­
ţase partidul naţional român, şi va da astfel 
Românilor prilej sä se pronunţe pentru ac­
tivitate. 
Cele dintâiu două promisiuni şi le-a 
împlinit în preziua plecării sale la Tîrgul 
Murăşuluî, însoţit între alţii şi de deputatul 
român Ioan Ciocan. Tissa pe semne are 
nevoe mare de Români. 
* 
Cu ziua de ieri dizidenta a mai sporit cu 
unul : Bogyai Máté, deputat dietal din Sármel­
lék, a ieşit din partidul liberal. 
D I N ROMÂNIA. 
Pela Academia Română. Vineri dapà ameazî, 
Academia Română a ţinut şedinţă publica sub 
preşedinţia dini I. Kalinderu. 
S'a făcut cunoscut că s'au primit mai multe 
documente de moşii din partea societăţii Dacia-
Română găsite la famiiia Xante; dl I. Bianu a 
depus un testament autograf al poetului Grigore 
Alexandrescu datând din Martie 1862. 
D. Tocilescu a făcut cunoscut nişte obser­
vaţii interesante datorite numismatului Şuţu şi a 
anunţat că într'o proxima şedinţă a Academiei 
va vorbi despre familii şi viaţa lui Mihaiu-Vitea­
zul, ear dl Dr. Hepites a depus raportul asupra 
stării udometrice a României In ultimul timp. 
In urmă s'a dat cuvântul d-lul prof. N. 
lorga spre a face comunicare despre „câteva ma­
nuscripte şi documente din ţearâ, şi străinătate 
relativ la Istoria Românilor". 
Dl lorga a spus că, cu ocazia unei calatorii 
făcuta în ţearâ şi străinătate, a cules mai multe 
documente şi manuscripte relativ la istoria Ro­
mânilor. 
Privitor la istoria noastră — a continuat dl 
lorga — sunt documente în străinătate, cari se 
păstrează în biblioteci ce nu sunt accesibile 
ori-cuî şi ele pot fi numaî consultate. In ţearâ 
însă, se găsesc multe documente importante ce 
nu se păstrează cum ar trebui şi de aceea s'ar 
cuveni ca Academia să caute a întră în po­
sesia lor. 
Aşa, cu ocazia unei calatorii în Fălticeni di 
•iorga a dat peste o carte de seama la dl Arthur 
Gorovei. Cartea e de provenienţă patriarchalâ şi 
aparţinuse patriarchuluî Calinic de Constantinopoi. 
Acest patriarch s'a născut la anul 1715 într'un 
oraş din Tesalia şi după ce el şi-a făcut pri­
mele studii acolo, s'a dus la Constantinopoi. 
Ajuns protosinghel în capitala Turciei, Ca­
linic a fost luat de un domn Român, probabil de 
Constantin Mavrocordat, şi adus în ţeară. Aci 
mai târziu el fu numit episcop de Brăila, epis­
copie ce depindea de patriarchie, şi după aceasta 
trecu ca patriarch al Constatinopolaluî. In a-
ceasţă demnitate însă el nu stătu mult şi, detro­
nat, se retrase în Tesalia lângă fratele său ar-
chiepiscopul Demetrius, unde trăi timp de trei­
zeci de ani. 
In /Tesalia Calinic a notat în aceşti trei-zecî 
de ani într'o carte toate faptele mai de seama 
petrecute ; această, carte este aceea pespre care 
s'a amintit. Probabil că el a avut o întreaga bi­
bliotecă, dar s'a risipit ca atâta altele de pe 
acea vreme, şi numai cartea aceea a ajuns prin ţearâ 
pe la noî, adusă de vre-o rudă a lui. Căci tre­
bue să se ştie că o nepoata a sa a fost măritata 
după Mavrogheni de aci şi o alta după unui 
Prisicos tot de aci. 
Cartea cuprinde însemnări făcute cu un con-
deiu de pană relativ la evenimentele de pe atunci, 
la afacerile ţerei româneşti şi la viaţa lui .Jau­
nie : după aceste însemnări s'ar putea reconstitui 
toată viaţa acestui patriarch care ar putea servi 
chiar lumei cercetătoare răsăritene lipsita de is-
voare sigure. 
D. lorga a mai pomenit apoi de un docu­
ment foarte important : testamentul în original al 
fostului domn Alexandru Calimah ce i s'a pus la 
dispoziţie de către un profesor din Câmpulung şi 
despre care d-sa va da seamă într'o şedinţă 
viitoare a Academiei. D-sa a încheiat spunând 
că asemenea documente se găsesc mai pe la toţi 
boerii români carî nu avut legături de sânge cu 
diferitele personagii venite pe vremuri din Cons­
tantinopoi. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 2 jum. 
O întimpinare. 
Lipova, 3 Decembre n. 1994 
Onorată Redacţiune ! 
In N-ruI218 a. c. al foaeï „Tribana" în un 
articol sub titlul „Joody în Lipova" este atacat 
în mod aspru şi tendenţios Rdj. domn protopop 
al nostru Voicu Hamsea, căruia i-se insinua u-
nele porniri, cari nu corespund de fel cu starea 
faptică a cauzei. 
Spre lămurirea causeî, ne rugăm să bine­
voiţi a publica, în stimata d-voastră foaie, urmă-
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toarele clarificări, ce ni-le-am câştigat, parte prin 
propia intenţiuue, parte din isror sigur : 
La sărbătoarea s-ţilor Argangell Mihail şi 
Gavril adecă în 8/21 Noembre a. c. d. m. erau 
maî mulţi inteligenţi în casina română de aici, 
intre cari şi dl protopop. Câteva minute inainte 
de ora 3 d. a. a venit dl S. Bocu redact. „Tri­
bunei" în casină şi mergând la dl protopop şi a-
poi la preotul I. Cimponeri le-a şoptit ceva. In 
tr'aceea părintele prot. a comunicat aceasta încă 
la vre-o câţl-va din casină, că dl Bocu I-a spus, 
că pe 3 ore d. a. este convocată o conferinţă a 
inteligenţei române din Lipova şi Radna, pentru a 
se sfatul, ca să se convoace şi ţină în 2 1 
Novembre (4 Decembre) anul curent o adu­
nare poporală a cercurilor Lipova şi Radna, pen­
tru a protesta contra proiectului de lege şcolar 
al ministrului Berzeviczy. Toţi cel ce au luat şcire 
despre aceasta, au fost surprinşi, nu de cauză, 
ci de modul cum s'a convocat aceasta conferinţa 
a inteligenţei din Lipova, în casina din Lipova, 
— afară doară de dl Dr. A. Marta, să şcie mă­
car ceva de aceasta. 
Nu ştiu indignaţi doară de aet_ustă proce­
dură, ori de ce, destul că toţi cei ce erau în ca­
sina, s'au depărtat rëmânând dintre Lipoveni, nu­
mai dl protopop. 
A venit apoi şi dl Dr. V. Meşter şi mai 
târziu, părintele protopop al Radnei Givulescu şi 
Dr. A. Marta şi maî târziu şi Dr. Avramescu. 
înainte de a se începe consultarea, părintele pro­
topop Hamsea, chemat la o funcţiune bisericească 
urgentă (un botez) a trebuit se mé'gà din ca­
sină, când a mal aflat acolo, pe lângă cei aci sus 
numiţi, şi pe preotul din Lipova Fl. Roxin, care 
şi el, -— credem că din întâmplare, reîntors delà 
o funcţiune bisericească a întrat prin casină şi a 
aflat pe domnii aci susnumiţi. 
Consultarea era deja gata şi părintelui pro­
topop Hamsea, i-s'a comunicat numai, că s'a adus 
conclus şi decis convocarea unui meeting poporal 
al cercurilor Lipova şi Radna pe 21 Noembre (4 
Dec.) aci în Lipova, şi-i provoacă se subscrie şi 
dlui acel decis. La ce părintele protopop Hamsea 
a reflectat, că dînsul nu poate lua nici un an­
gajament în causa, cu privire la Lipova şi cercul 
Lipo vel, până ce nu va consulta cel puţin pe 
oameni mai de frunte din Lipova, (nu 2 câţi erau 
présent, ci mai mulţi) şi aceasta cu atât mai vîrtos, 
că dînsul pe ziua contemplata nici nu va fi acasă, 
având o alegere de învăţător. 
După unele consultări nouă chiar la pro­
punerea părintelui protopop Givulescu, s'a de­
cis, ca să se pună atunci să se consulteze mai 
mulţi în causa, adecă acum a zis dînsul „să se 
pipăe pulsul" şi s'a hotărît ca să se întrunească 
conferinţa aceasta de nou, Vineri în 1 2 / 2 5 Nov. 
ia 5 ore d. m. tot în casină. 
Intr'acea dl protopop va convocat pe Joi în 
1 1 / 2 4 Nov. la 3 ore d. m. la\p consfătuire în causa 
2 4 de inşi, inteligenţa şi câţl-va fruntaşi maeştrii 
din Lipova şi economi. La aceasta conferinţa 
s'au presentat 1 4 inşi, ear preotul Fl. Roxin şi 
maestrul Nica Roşu, a anunţat ea nu pot veni 
la conferinţă — mpiedecaţi fiind prin afaceri pri­
vate de ponderositate, dar că se declară soli­
dari cu cele ce se vor decide. înainte de a să 
începe conferinţa, a venit şi dl Dr. C. Misiei, 
care spunând, că având a călători cu trenul de 
2 ' j s ore, nu va putea rămânea la conferinţa, din 
acest motiv părintele protopop cu preotul Cim­
poneri, a aflat de bine a-I cere opinia în causă, 
la ce dl Dr. Misiei a declarat farä nici un în-
cunjur, că considerând că Tisza, dm incidentul 
cestiunei regulamentului de casă, a retras toate 
proiectele ce erau depuse pe masa dietei, între 
cari şi proiectul „Berzeviczy", deci cestiunea azi 
nu este actuală, şi e de părere, că causa cu mee­
tingul contemplat, să se amâne până ce se va 
lămuri situaţiunea politica, şi eventual s'ar de­
pune de nou pe masa dietei, şi după acestea dl 
Dr. Misiei s'a depărtat.-
Intrunindu-se apoi 1 4 chemaţi la conferinţă, 
după o desbatere serioasă, conferinţa a luat con­
clusul că „de o camdată să se ţină în suspens 
convocarea meetingului în Lipova, în causa pro­
iectului Berzeviczy încât însă cercul Radnei, to­
tuşi ar voi ca să se ţină acum în Radna, şi Li­
povenii încă vor participa spre a asigura un mal 
bun succes, şi apoi la timpul său, când se va 
ţinea în Lipova, şi Rădnenii să dea sprijinul lor, 
dar în nici un cas să nu să ţină meetingul a ce­
lor 2 cercuri la olaltă, şi fiecare cerc să se ţină 
separat, căcî cu cât mal multe meetinguri de ase­
menea natură se ţin, cu atât e mal bine". Acest 
conclus a fost autorisât de părintele protopop Ham 
sea a aduce Ia cunoştinţa conferinţei ce se va 
ţinea Vineri, şi acest conclus sâ-I fie de cinosură. 
Aşa s'a şi întîmpîat în conferinţa de Vineri, 
când s'a întrunit earăşi cel de Luni, (afară de dl 
Dr. Meşter şi Bocu) dar încă dl Dr. Misiei şi preo 
tul I. Cimponeri. 
DI protoppp Hamsea a comunicat conclusul 
conferinţei Lipovenilor şi Dl Dr. Misiei a spri 
jinit acest conclus. 
S'a încins o desbatere mal lungă fără însă a 
ajunge la un rezultat unanim. Părintele protopop 
Hamsea a insistat pe lângă conclusul conferinţei 
din Lipova, sprijinit şi de Dl Dr. Misiei şi preo­
tul Cimponeri, insistând a se. ţinea acum meetin 
gul în Radna, de altă parte, cei din Radna îşi 
exprimau temerile că nu va succede, la ce Dl 
protopop Hamsea, a declarat hotărît, şi s'a anga­
jat ca pentru reuşita meetingului în Radna va 
participa din cercul Lipovei, cu cel puţin 5 0 0 de 
poporenl. 
Dar n u ; Rădnenii să fereau ca de loc, de 
meeting la Radna, la ce părintele protopop V. 
Hamsea, a declarat hotărît că nu se învoesc a 
ţinea meeting comun cu cercul Radnei, şi el ce 
fac, fac singuri, cum a făcut şi până acum, şi 
deci Lipovenii şi respective cercul Lipovei, vor 
decide singuri de sine, când să se ţină meetingul 
în Lipova, şi n'au lipsă de concursul cercului 
Radna. 
La ce părintele Givulescu luându-şi aceasta 
asupra sa, şi simţindu-se gignit, s'a sculat şi a 
plecat, ear după el s'a dus şi ceialţî şi astfel nu 
s'a ajuns la nici un rezultat. 
Aceasta este starea faptica şi adevărată a 
afacere! şi din care reese, că nici Dl protopop 
Hamsea, nici alţii din Lipova, n'a făcut alta de 
cât au zis că voesc a ţinea singuri şi nu în comu­
nitate cu cercul Radnei adunare poporală în 
causă, Ear cele susţinute de corespondentul „Tri­
bunei" în Nr. 218 sunt mistificări tendenţioase. 
Este deci o causa nedreapta şi tendenţioasa, 
când în acel articol se numeşte părintele proto­
pop V. Hamsea, trădător şi bizantin etc. cănd el 
n'a făcut alta, decât a reprezentat aceia, la ce a 
fost autorizat de conferenţa Lipovenilor ? 
Nu înţelegem de ce inteligenţa din Radna 
cu protopopul Givulescu în frunte, se apără ca 
de foc de un meeting în Radna, care e comună 
aproape curat românéscà şi de asemenea curat 
românesc este şi întreg jurul şi cercul ? Cerem 
desluşiri în causa. 
Noi o declarăm hotărît de nou, că nu avem 
nici o lipsă de sprijinul cercului Radna de şi 
i-am vedea bucuroşi, când vom ţinea, şi atunci 
vom ţinea nu sub protectoratul Rădnenilor, căci 
avem aci conducătorii noştri! probaţi, în frunte 
cu dl Protopop pe carele '1 iubim şi stimăm, şi 
avem atât în Lipova cât şi în cerc deplină şi basată 
încredere în densul. 
Ioan Cimponeriu, 

















A spăla alb pe harap, la munca asta- s'au 
angajat d-nil aceştia. Le-am publicat pe de-a 
'ntregul scrisoarea deşi afară de trei dintre 
dînşil nici unul nu era de faţă, de ex. la cele 
întâmplate în 8 / 21 Noemvre, despre care însă 
el ştiu povesti pe minut. „Câte-va minute în­
nainte de ora trei, a venit dl S. Bocu, redactorul 
„Tribunei" şi mergând la domnul Protopop şi 
apoi la preotul I. Cimponer le-a şoptit ceva". 
Aşa glăsueşte Eftimie Ciorogar, Petru Papp, 
etc. — cari însă, să se ştie : nici n'au fost de faţă. 
Dar ei afirmă. Şi afirmă denaturând tot adevă­
rul. Nu cel privitor la esactitatea minutelor 
când a venit cutare şi cutare — pe acesta-1 pri­
mim — ci cel privitor la esenţă. Ear aci d-nil 
aceştia au împins prea departe curagiul. Ade­
vărul e, că protopopul Hamsea când i-s'a spus 
că e rugat să stee la o conferenţa intimă cu 
4—5 fruntaşi din Radna şi Lipova, s'a simţit 
foarte neplăcut afectat şi pretextând mal una, 
mal alta, a zis că n'are vreme să ia parte la 
sfat. Intr'astea mal cu ochiul, maî prin servitor 
chema afară pe bieţii oameni câţi se aflau în 
Casină, instigându-I împotriva planului şi mâ-
nându-1 acasă. 
Aşa ne-am trezit c'a rămas numai dumnialul 
ear mai târziu a venit şi- părintele Roxin din 
Lipova. Eram acuma adunaţi protopopul Givu­
lescu din Radna Dr. A. Marta, Roxin, Meşter 
şi protopopul Hamsea. 
Protopopul Hamsea a declarat că nu poate 
lua parte la conferenţa, având botez, trebuind 
să meargă acasă, încurcându-se cu un cuvânt 
Cu una cu alta şi după-ce dezaprobase şi dealt­
fel planul meetingului, a plecat. Cei rămaşi au 
hotărât apoi fără dânsul ţinerea meetingului. 
Peste o jumătate de oră iar s'a ivit dl Hamsea. 
Iar s'a început tratativele cu dânsul şi oferind 
priveliştea omului care nu ştie cum s'o 'ncurce 
zicând In fine că el „trebue să pipăe pulsul", 
cel de faţă i-au dat şi t imp de pipăire a pul­
sului. Mai târziu ne-am convins, la ce puls a 
pipăit dl Hamsea (într'un bal unguresc din 
Lipova, mergând de braţ cu fibirăul, cu indig­
nare îl povestia acestuia cum Rădnenii vreau 
să vină si-i facă iui neplăceri cu meetinguri şi 
alte „comedii"). Aşa s'a întâmplat în 8 / 2 1 . Dar, 
la ce atâta vorbă ? Putea protopopul Hamsea 
să-'şl gireze atestatul de conduită cu sute de 
inşi, ca şi ţiganul, împotriva căruia juraseră doi 
inşi că l'au văzut furând iapa, dar el se apăra : 
„eu pot aduce o sută de inşi cari nu m'au 
văzut". De ce nu Te provoci la protopopul 
Givulescu, Dr. Marta, Dr. Avramescu, Dr. V. 
Meşter? căci cu aceştia ai pertractat. Şi dacă 
nu mal mult, dar atâta totuşi vor pondera şi 
aceştia, cât ponderează giranţii D-Tale ? Eî bine, 
aceştia Te desmint şi pe D-Ta şi pe giranţi, 
se lăsăm judecata pentru publicul cititor. 
Şi mal copilăreşti sunt celelalte scuze. Că 
proectul e retras, prin urmare n'ar fi actual 
meetingul. Nici Braşovul nici Viena, ca să nu 
mai vorbim de Chişineu, şi celelalte locuri mal 
neînsemnate pe unde s'au ţinut acum mal de 
curînd meeting, n'au fost atât de cuminte să 
ştie şi ei lucrul acesta. De ce te crezi d-ta, mat 
cu minte decât alţii ? Cu chibrite poate (meto­
dul Drulul Halic) ar trebui să-ţi dovedim ce parte 
slabă e judecata la D-Ta. Zici că nu-I actual mee­
tingul pentru-Că proectul e luat de pe masa parla­
mentului. D'apoi d-ta atunci vreai să protestezi 
când e pe „masa Dietei" ? D'apoi că rostul protes­
telor e să n'ajungă pe masa Dietei. Când va ajunge 
acolo, s'o credeţi cinstiţi politicianl din Lipova, 
puţin va mal putea ajuta chiar şi meetingul D-V. 
Eată ce serios e argumentul inventat ca scuză. 
Mal are "apoi dl Hamsea un argument : 
nu vrea meeting la olaltă cu Rădnenii. 
La astea ar fi copilăresc a şi răspunde. 
Sunt de o adorabilă naivitate apărătorii 
d-luî Hamsea, când cred că pot să prindă şi 
astfel de absurdităţi! Acestea se pot spune d-ţor 
în Casina din Lipova, nu însă în forul publi-' 
citaţii, unde măsura judecăţii e alta de cât cea 
delà Casină. 
Nu apăraţi deci ce nu se poate apăra — 
căci prin asta nu dovediţi de cât voinţa d'a vă 
solidariza cu dl Hamsea, voinţă care poate fi 
o mângăere pentru dl Hamsèa, dar cu care 
D-Voastră cel puţin motiv d'a vă mândri — 
n'aveţl. Red. 
0 r e p l i c ă . 
In interesul adevărului publicăm urmă­
toarele : 
Subscrisul ca actualul preşedinte al tine-
rimel române dis Oradea-mare, îmi ţin de da­
torinţă a reflecta în puţine cuvinte là articolul 
— răspuns — al d-luï V. Babi apărut în Nrul 
221 al „Tribunei". 
Articolul, respective răspunsul d-lul V. 
Babi ar fi să fie îndreptat contra anonimului 
B . . . şi de-ar fi aşa, n'aşi avea nimic în contră, 
dar dl Babi când răspunde anonimului, în loc 
de a-'l combate, atacă pe un al treilea, adică 
tinerimea academică din Orade. Acest atac 
voesc a-'l respinge. 
Cu aceea parte al articolului dlul V. Babi, 
care se ocupă cu anonimul, nu mă voi ocupa 
maî pe larg, declar numai atâta: tinerimea nu 
s'a identificat cu anonimul, nu-'î aproabă pur-
cederea, nici până 'n ziua de astăzi nu-1 cu­
noaşte. 
A m aflat de bine a anunţa aceasta din 
simplul motiv, ca On. public se vadă lămurit 
punctul de vedere al tinerimel, căci din artico-
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Iul diu! V. Babi reiese chiar contrarul şi se 
pare s fi evidentă o identificare oareş-care cu 
articolul anonim, ba chiar şi aceea, că artico­
lul anonim s'ar fi scris la îndemnul tinerime!. 
Atât la partea referitoare la dl B... (anonimul)!... 
Dl V. Babi în polémia cu anonimul B . . . 
în loc de a fi obiectiv şi de a se folosi de ar­
gumente şi arme cuvinte, paradează cu fraze 
şi atacă fără nici o bază tinerimea academică 
română din Grade învinuind-o cu fapte, car! 
şi la cazul de ar fi drepte, nu cad în sfera 
Dumnialul de competinţă, fiind acestea chestii 
private, la cari n'are dreptul de a se atinge ! 
Sau doară dl Babi este concrezutul pă­
rinţilor ori a fundaţiunilor de a controla pur­
tarea şi conduita noastră ? ! Ori poate e tuto-
rul nost ru? 
După cum ştiu, nu e nici unul nici altul ! 
Greşeşte dl Babi foarte, când acuză tinerimea 
cu nelucrare pe terenul social, căci trecutul şi 
prezintul e mărturie, că n'am stat cu manile 
în sîn, ci am lucrat!... 
Dar însuşi dl Babi, ca om tînăr, pe care 
tot deauna l'am conziderat de membru al tine­
r ime! e acela, care în timpul din urmă nici 
habar nu mal are de afacerile tinerimel. 
Si încă dinsul vine să ne dea lecţii de 
muncă, bună cuviinţă etc. A te reţinea însuţi 
delà activitate şi la urmă tot tu dai pe mora 
lizatorul, să nu zic mal multe — e inconse-
cuenţă, — şi astfel procedura Dluî V. Babi e 
nexplicabilă şi folosindu-mă de mal solidă ex-
presiune, — e incorectă ! ! ! Pr imim sfaturi cu 
drag — delà cel „chemaţi" ! 
Asigurăm însă pe dl Babi, că tinerimea 
a fost şi e conştie de chemarea sa. Fii convins d-le, 
că nu conversează tinerimea mal cu predilecţie în 
limba străină; fii convins, că dator.nţelor so­
ciale-morale satisface tinerimea în aşa măsură 
ca d-ta ; fii convins, că cunoaşte atât de bine 
limba şi literatura românească ca d-ta! Ori 
doară prin scrierea de răspunsuri vreai d-ta să 
faci literatură ?... 
Fie atât de ajuns, nu voesc să fiu răpit de 
patimă, să mă dimit la animosităţi, îmi păstrez 
sângele rece. 
Insă pentru orientarea on. public despre 
activitatea tinerimel academice din Oradea-
гплге, reasumez pe scurt numai anul trecut, 
când a aranjat nu mai puţin de 9 producţiuni, 
conveniri etc. — şi anume : 2 conveniri sociale, 
2 serate literare, 1 concert şi festivităţile iubi-
lare cu ocasiunea iubileulul de 40 ani de exi­
stenţă a „Familiei" asupra reuşitei cărora s'au 
exprimat în termini elogios! toate ziarele noastre. 
Atâta în centru. Tot tinerimea din Oradca-mare 
a arangiat în decursul anului trecut un concert 
| în comuna Less, a asistat la sfinţirea biserieeï 
şi şcoalel din Cheresig, a cântat cu corul în bi­
serica din Tileagd, in tot locul răspândind dra­
gostea faţă de musică atât bisericească, cât şi 
lumească, cântând în biserică corul maestrului 
Dima, ear afară de biserică melodioasele doine 
poporale. Efectul acestor excursii a rămas ne­
şters în inimele poporului şi chiar şi acum îşi 
reamintesc cu drag de „domnişorii din Orade". 
Chiar şi în anul acesta corul tinerimel a 
luat parte la sfinţirea biserieeï din Karczag, 
lângă Dobriţin — unde sunt abea 4 familii 
macedo-româneştî, şi prin prestaţiunile date au 
pus în uimire lumea maghiară, de care era 
tixită mama biserică. După slujbă au şi zis, 
„nem ilyeneknek tudtuk mi az oláhokat" ! 
Ear referitor la ultima convenire notez, 
că atât succesul moral, cât şi cel material a 
fost deplin, deşi familiile nu au luat parte în 
număr îndătinat. 
To toda tă a luat tinerimea hotărîre de a 
aranja şi serate literare, neputându-<se executa 
în luna Neemvrie, am defipt-o pe mal târziu, 
pe când credeam şi speram că şi dl V. Babi ne 
va da binevoitorul său sprijin. 
Nu voiesc să mă laud şi să laud tineri­
mea — e departe delà mine intenţia aceasta, 
simplaminte constat, să fie şi dl Babi liniştit, că 
tinerimea nie! în trecut n'a avut altă purtare, 
altă conduită, decât de présent. Una însă nu 
am făcut: rapoarte pline de laudă la adresa 
noastră ; ţinându-ne de principiul — vorbă 
multă sărăcie. 
Dar nici nu s'a% găsit nimenea să atace în­
tr 'un mod aşa brusc purtarea tinerime! şi mal 
ales nu aşa un individ necompetent ca dl V. Babi, 
căci au cunoscut Jadevărul, care îl zic şi dluî 
V. Babi. 
„Sutor, ne ultra crepidam" ! . . . 
Am zis! 
In numele tinerimel. 
Oradea-mare, la 8 Qecemere 1904. 
Nicolae Zigre, iunior 
preşedinte. 
Bisboiul шо-]&р®ш. 
Ruina Port-Arthurului şi nimicirea 
flotei ruseşti delà Port-Arthur. 
Au dreptate Japonezii, când au afir­
mat, că cu cucerirea colinei de 203 metri 
este câştigată o poziţie strategica de mare im­
portanţă, de geaba se trudiră Ruşii să facă 
lumea să creadă, că această cucerire n'are să 
aducă nici un avantagl Japonezilor, cari au 
sacrificat de pomană 15 .000 soldaţi. In ace­
laşi timp şi Ruşii aduceau mar! jertfe pen­
tru a recuceri această colină, dar' fără re­
zultat. Japonezii au suit pe colină tunuri 
gr.ele de asediu, cu cari bombardează me­
reu vasele din port. Ştim că Retvizan, Pul-
tava şi Pobieda au fost scufundate unul după 
altul, ear' flota rusă din Extremul Orient 
se risipeşte pe zi ce merge, reducându-se 
puterea navală a Rusiei tot mal mult la 
nimica. 
In urma împregiuraril, că flota delà 
Port-Arthur este cu desăvârşire nimicită, ţarul 
se ocupă de planul pentru a trimite în Extre­
mul Orient şi o a treia escadră. (E vorba 
de flota de pe Marea Neagră!), afară de 
flota Baltica, care acum se află în Oceanul 
Indic. i 
Asediarea Port-Arthurului. 
Londra, I I Dec . Agenţiei Reuter.îi se 
vesteşte cu datul de erl din cartierul ar­
matei asediatoare : Proviantul garnizoanei 
Port-Arthurulul este pe gătate. Apărătorii 
capătă la \i numai jumătate de porţiune, 
şi un fel de pâne făcută din făină ameste­
cată. Oflcerii capătă de 2 ori pe săp­
tămână carne de cal. Apa este rea, 
din care causă caşurile de tifos şi di­
ferite boale sunt dese. Conservele s'au 
gătat. Promisiunea probabil să se sfârşeas­
că cu desăvârşire într'o lună de iile. 
Tokio 11 Dec. (Reuter) Con urm ultimelor 
observaţiuni din faţa Port-Arthuruluî, Ruşi! în 
partea delà vest precum şi în urnele puncte ale 
portului de ost, nu desvoaltă o activitate mai in­
tensivă. Aproape este probabil, că Japonezii să 
nu mal continue cu atacurile, cari au costat 
multe perderl de vieţi, ci vor sili oraşul să ca­
pituleze prin foame. Din faptul că pe vasele ru­
seşti este linişte complecta se deduce, că mari­
narii au debarcat pe uscat sporind astfel numă­
rul garnizoanei. 
Din Mandciuria. 
Londra, II Dec. Operaţiunile militare 
ale armatelor din Mandciuria conform ra­
poartelor sosite la Petersburg pauseazâ fiind 
prospecte pentru reluarea lor numai la pri­
măvară. La Mucden se menţine vestea, că 
Japonezii au format o nouă armată din 
trupe teritoriale şi de rezervişti. 
Flota a treia rusă. 
Petersburg 11 Dec. Din Eibau şi Riga 
au sosit aici 4 3 0 muncitori de vapoare. Este 
probabil să fi fost chemaţi la Petersburg în 
scopul aranjare! unei noul flote pentru Ex­
tremul Orient. 
Petersburg n Dec. Ţarul a conférât c 
mandantulul corpului 17 de armată, genei 
Iul Saccharov, o sabie de aur împodobi 
cu briliante purtând inscripţia : » Pentru bt 
vura sa.« 
Petersburg u Dec. Locotenentul gene­
ral Saccharov telegrafează, că în cursul n o p ­
ţii de 8 Dec. şi în cursul zilei următoare 
n'a primit nici un raport, care sâ vestească 
vre-un conflict între armatele beligerante. 
ARAD, 12 Decembre 1904. 
— Aranjarea emigrări lor . Ministrai de in­
terne a adresat cătră toţi şefii cercurilor admini­
strative şi cătră primarii oraşelor următorul ordin : 
„Cu privire la regretabila împrejurare, că 
firma Cunard Ship C. Limited din Liverpool, nu 
e în stare să transpoarte din Fiume pe toţi emi­
granţii, fiind numărul lor prea mare, ear trans­
portul prin Antverpen e Incomod, şi foarte greu, 
în interesul emigranţilor le dau voie, ca pe acel 
emigranţi, pe cari societatea Cunard nu e în stare 
să-î ia pe vapor, să-I pornească spre porturile de 
Nord, spre Bréma, Hamburg, Antwerpen, Rotter­
dam şi Havre, cu îndatorirea, ca cu privire şi la 
aceşti emigranţi în înţelesul paragrafului IV. de 
lege din anul 1903, societatea e responsabilă. 
„Ministrul de interne pe basa aceasta în­
drumă societăţile ca societatea de navigaţie pe 
acţii Adria, ca pe toţi emigranţii car! au asupra 
lor bilete de vapor delà firma de navigaţie Cu­
nard, sau certificate, să poată călători! liberi prin 
porturile amintite şi să nu fie împedecaţ! nici dacă 
certificatele lor ar fi pentru trecerea prin Fiume. 
— Emigrare oprită. Ministrul de interne 
a adresat autorităţilor administrative o circulară 
în care, având în vedere că pe ascuns se an­
gajează ce t i ferii ungari pentru a merge în re­
publica Equador să lucreze la minele societăţii 
South American, — ordonă ca administraţia 
să caute a da prin sate de agenţi! susamintitel 
societăţi şi a-I aresta, ear poporului să i-se 
spună primejdiile la care se expune mergând 
sub o climă pe care cei d'aci n'o pot suporta. 
Ministrul mai spune că mal e un neajuns : 
monarchia noastră n'are acolo consulat şi astfel 
emigranţii ajunşi în mizerie nici n'au cui să se 
adreseze. 
— Din Siria ni-se scrie, că erl s'a pre-
zintat poporului, la biserică, unde a servit, pă­
rintele Fabriciu Manuilă, preot în Sâmbătenî, 
care competează pentru postul de protopop al 
tractulul. 
— Convenirea socială, aranjata Sâmbătă 
seara, la Millenium, de tinerimea cultă aradană, 
a reuşit peste aşteptare de bine. Aceasta, de 
sigur, va îndemna pe tinerimea noastră să aran-' 
jeze eât mal des asemeni petreceri cari pe lângă 
că oferă tineretului prilej de distragere, apoi 
mai este şi ocasie de cimentare între membri 
societăţi! române din oraş şi provincie. 
— Subsidiul de stat. „Unirea" scrie. La 
Ordinariatul din Orade a sosit subsidiul de 
stat pentru preoţii diecezei pe anul 1904. Suma 
acordată este 46,813 cor., adică cu 4000 cor., 
mai mare, ca în anul trecut. împărţirea preste 
tot s'a făcut pe baza şi în conformitate cu pro­
punerea Ordinariatului, întregindu-se congruele 
parochiale la minimul de 1200 cor. Suma cea 
ma! mare este 778 cor., cea mai mică 51 cor. 
— Capela Internatului de băieţi din Blaj 
a fost binecuvântată Dumineca trecută de Rec­
torul Internatului prof. Emil Viciu, asistat de 
Ioan Fodor şi Ştefan Roşian, fost prefecţi la 
acel internat şi în présenta tinerimel adăpostite 
acolo şi a ma! multor foşti superiori. Capela e 
frumoasă şi spaţioasă şi va fi un mijloc foarte 
educativ pentru internişti. 
— Pregătirea unul atentat în contra re­
gelui italian. Din Roma vesteşte o telegramă, că 
conform ştirilor respândite In culoarul camerei ita­
liene s'a pregătit din partea anarchiştilor un atentat 
împotriva regelui italian. Fostul ministre de jus­
tiţie Arthur Cocea a primit anume o epistolă din 
Patterson (America), cuibul anarchiştilor, — în 
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eare este avizat, e i de acolo vor pleca doi anar-
;hiştl la Roma să ucidă pe regele Emánuel. Gu­
vernul deşi nu voia să dea crezemânt celor cu-
>rinse tn epistola anonimă, dar totuşi aluat mă-
«urile necesare, de-oarece tâlharul Breşti, care a 
stins viaţa regelui Umberto, tot din Patterson a 
vuott. 
— Ultimele momente ale lai Ibeen. Din 
Christiania se vesteşte ca starea morbulai cele­
brului scriitor dramatic Henric Ibsen s'a agrárat 
aşa câ o criză este iminentă. Zilele din urmă 
marele pacient de multe ori a leşinat, ear forţele 
îi scad mereu. Medicii săi au renunţat la putinţa 
de a putea fi scăpat, nisuindu-se numai sâ-i aline 
durerile, făcându-i mal suportabile ultimile mo­
mente. 
— Moartea luî Syveton. Privitor la moartea 
deputatului naţionalist Syveton, se scriu urmă­
toarele din Paris : Moartea lai Syveton а produs 
mare regret în întreaga capitală a Franciéi, cu 
deosebire însă în cercurile deputaţilor din cameră. 
Medicii în urma cercetării spun că moartea a pro­
dus lnveninare prin acid corbonic, prietenii lui însă 
nu vor să creadă că e victima unei întîmplărl ne­
norocite ci afirmă că adversarii lui l'au omorît. 
Ziarele naţionaliste afirmă cu siguranţă câ Sylveton 
a fost omorît căci curtea cu juraţi înaintea căreia 
aveà să se prezinte, l'ar li achitat cu siguranţă şi 
asta ar fi produs mari neplăceri guvernului. Ziarul 
„Libre Parole" a apărut Vineri cu articolul înti­
tulat : „Crima francmasonilor". In ăst articol de­
sfăşură bănuiala că francmasonii l'au omorît pe 
Syveton. lules Lemaitre tot asemenea afirmă în­
tr'un articol câ Syveton a fost omorît. Deputatul 
Villeneuve asemenea a declarat că e de necrezut să 
fie vorba de accident. Pentru sinucidere asemenea 
nu avea motiv. 
Din notiţele atlate reese că pentru acea sară, 
îşi chemase advocatul la o consfătuire. Villemai-
tre, presidenţul ligei patriotice, asemenea Coppé 
şi alţii au declarat câ sunt convinşi despre omo-
rîrea lui Syveton. Coppé Tngenunchiând la coş­
ciug a esclamat : 
— Te voi resbuna sărmane Syveton ! La 
mormântul teu voi în fera asasinii tăi. 
— Moartea tragică a unul căpitan. Cu te­
ribilă moarte s'a sfîrşit căpitanul Borbas din Buda. 
Tinărul oficer locuia în strada Albrech, împreu­
nă cu familia, care consta din tinera-î nevastă 
şi un copil. Familia lui lipsea din oraş şi dînsul 
era numai cu servitorul său în seara trecuta s'a în­
tors acasă seara târziu şi dimineaţa l'au găsit 
mort. A căzut victima înveninărei de gas. Vista-
voiul l'a găsit dimineaţa în odaia de baie căzut 
pe o ladă şi au fost zadarnice toate încercările 
lui să-I deştepte — era mort. A înştiinţat numai 
decât poliţia, de unde au şi sosit pentru cerce­
tare oficioasă şi medicul a constatat înveninarea 
prin acid carbonic. După semne cu drept cuvânt 
să poate presupune că nainte de-a se culca a 
voit să ia baie. Aici i-s'a întîmplat nenorocirea. 
Voind să deschidă soba de gas a ieşit şi burlanul 
ce dînsul n'a observat fiind probabil somnoros. 
Pe când apoi a simţit mirosul gasului a fost prea 
târziu, n'a mai avut puterea să iasă. A încercat, 
a căutat uşa, între aste însă a căzut ameţit. Ca­
davrul nenorocitului căpitan l'au dus în cas - mor­
tuară delà spitalul honvezesc. 
— Asasinare într 'o sală de concert. Din 
Graţ se scrie că un fost oficer anume Rusl a îm­
puşcat în sala de concert din gelosie pe Leon­
tina Fraumniser, fiica unui profesor din Brün. Se 
zice că Rusl înnainte de a comite asasinarea a 
întrebat pe un cunoscut al familiei Fraumniser 
dacă e adevărat că fata e mireasă. Acolo i-s'a 
dat a înţelege că n'are de ce să se intereseze 
de afacerile acestei familii. Rusl în urma acestora 
s'a dus direct la concert, unde a împuşcat fata. 
Leontina Fraumniser era să-şi serbeze la Crăcinn 
nunta cu un inginer rus. 
Cu o zi înainte primise o scrisoare delà lo­
godnicul ei în care i-se scrie că în fine 'şi poate 
lua iubita de soţie. 
Dupăcum se telegrafează din Drezda, Rusei 
a încercat în temniţă să se sinucidă şi-a muşcat 
pulsul delà mâna stănga ; rana e gravă şi medicii 
au constatat mare perdere de sânge ; ei au dat că-
maşe de forţă lui Rusl. 
— Pentru răniţii ruşi . In toată, Rusia se 
dau concerte şi serbări, organizate de societăţi 
de bine-facere, cu scop de a se strânge cât maî 
mulţi bani spre a se veni în ajutorul răniţilor 
ruşi, cari cad în răsboiul ruso-japonez. 
Preţurile locurilor sunt foarte marî. Acum 
se organizează la Petersburg un concert cu 
concursul celebrei Patti. 
Preţul ur.uî fotoliu în primele trei rânduri 
din faţă e de iooù de ruble 
Fie-care poate face socoteala cât se va 
scoate în urma acestei representaţii. 
— Visita Papei. Principele Arthur de Con-
naught, fratele Angliei, a făcut vizită Papei. 
Suverana! pontifice а făcut principelui en­
glez o primire foarte cordială. 
După vizita sa Ia Papa, principele a făcut 
o vizită cardinalului secretar de Stat Merri del 
Val, după care s'a reîntors direct la Quirinal. 
Ca şi principele Albert de Prusia, principele 
de Connaught a plecat la Vatican delà palatul 
ambasadei engleze cu o trăsură- a ambasadorului 
englez. 
— Răscoale în China. Marele oraş chine­
zesc Kintlyceng, vestit pentru fabricile sale de 
porţelan, a fost teatrul unei violente rescoale 
contra străinilor. Mandarinii cari se duseseră a-
colo ca să potolească revolta au fost maltrataţi, 
ear 3 dintre dânşii au fost răniţi. 
Unul din ei a murit. Soldaţii au fost ata­
caţi şi mulţi dintr'înşii răniţi. Briganzii ameninţă 
să dea foc misiune! catolice şi să ucidă pe man­
darin!. 
— Locomotire electrice în Nev-York. In 
urma încercărilor car! au dat rezultate strălucite, 
„New-York Central Railroad" a hotărît construirea 
a 45 locomotive electrice, de o putere de 2200 
cal, cari remorcând trenuri de 9 vagoane, le vor 
da o iuţeală 100 km. pe oră. 
— Rusia compara vase de războia de 70 
milioane robie. Charles Flint, an samsar de va­
poare american a cumpărat delà Chilie şi Ar­
gentina, un număr de vase de războiu cu 70 de 
milioane rable. Vasele ar avea a călători sub 
pavilion turcesc spre Europa, înainte de a fi date 
în toată forma Rusiei. 
Flint ar fi mergând la Constantinopol în 
daraverea aceasta. Ziarul „Standard" află că 
Flint a fost în Moscova, t à a luat un cec de 
7 milioane de pfunzi sterlinzî, preţul vaselor cum­
părate şi, delà Moscova, pleacă prin Varşovia, la 
Sofia şi Constantinopol. 
— Giavaericalele reginei asasinate. Se ves­
teşte din Londra câgiuvaericalele reginei Draga s'au 
licitat în zilele trecute. Coroana pe care a pur­
tat-o în ziua cununiei s'a vândut cu 1220 funţi, 
brăţara, care e darul ţarului, cu 480 fanţi, ro­
chia de mireasă cu 30 şi cerceii cu 70 de funţi 
sterlini. 
— Anunţ funebra — francmasonic „Ti­
szántúl",organul catolicilor din Bihor, scrie că 
cu ocazia morţii doctorului Ludvig Kornstein 
din Oradia loja francmasonică de acolo a dat 
următorul anunţ funebru: 




Ü ! Ü ! Ü ! 
Sz . • . tiv . • .! 
A Nagyvárad kel . • . dolgozó . • . „Lá­
szló király" t . • . és ţ . • . Lj t pótolhatatlan 
veszteség érte ! 
Dr. Kornstein Lajos 
t . • . ünk az 1904 évi november hó 25-én 
d. u. 2 órakor, igaz sz . • . köm . • . i életé­
nek 55 évben az ör . • . kel . • . költözött. 
Az elköltözött . • . tv . • . ünk földi ma­
radványai folyó hó 27-én d. e. 10 és fél óra­
kor fog az Ör . • . enyészetnek tv . • . i lán­
cunkból sz . •. i szertartás szerint kiszolgáltatatni. 
A . - . V . - . E . - . N . - . E . - . M . - . E . - . t 
Az ő utai kifürkészhetetlenek! 
Akáccal hintjük be sirját ! 
Gyászba borult szivünkből tv . • . i üdv • . 
A . • . e . • . sz . • . 
A László király M . 
Dacă am fi în termeni buni cu francma­
sonul român din Arad, l'am ruga să ne traducă 
pe româneşte aceste abacadabre. 




Români) din Bucovina 
— Material biografic — 
(Urmare). 
III. 
in intervalul delà dispariţia „Bucovinei" 
până la tntemeiarea „Foeî societăţii pentru cul­
tura şi literatura Românilor din Bucovina", re­
laţiile lui Alexandri şi fruntaşii cu poporul aces­
tei prorincii sunt mai puţine, dar nu sunt între­
rupte. Bucovina e plină de cântecele bardului, 
cari începeau acum să fie melodisate pentru a 
primi o răspândire şi mal mare. 
In direcţia asta familia Hurmuzachi îşi făcea 
în primul rînd datoria. Bariţiu istoriseşte1) că 
doamnele Eufrosina şi Eliza Hurmuzachi au în­
ceput încă în anul 1849 „punerea în note" a 
cântecelor româneşti, iar mal târziu s 'au'asociat 
pentru aceeaş lucrare pe cel mai de seamă com­
pozitor bucovinean din acel timp, pe Miculi. 
„Până acum — scrie Cost Hurmuzachi lui 
G. Bariţiu, cu data de 5 Octombre 1851 — acest 
rar talent (artistul Miculi) au transcris sub ne­
mijlocita asistenţă şi îmboldire a mea şi a au­
rorei mele Săftica (Eliza) după executarea celor 
mai buni lăutari ce i-am adus din toate părţile 
mai bine de 36 cântece naţionale, din cele maî 
frumoase, care curând se vor trimite la Lipsea". 
Să ne oprim puţin la sonorul nume al lai 
Miculi, căci nu se poate trece peste el într'o bio­
grafie a luî Alexandri. 
Străin de origine, probabil german, Carol 
(„Şarl" II zice Alexandri) Miculi s'a întors în 
Bucovina, patria sa, prin 1848. Făcuse studii mu­
zicale serioase în străinătate şi era apreciat ca 
talent muzical extraordinar, iubit şi de Români. 
Al. Hurmuzachi, vorbind despre un concert i a t 
la 19 April 1849, îl prezintă în următoarea lu­
mină: 
„Acest concert ne-a dat prilejul să admirăm, 
matura frumoasa executare pianistica a d-lui Mi­
culi, ce petrece în mijlocul nostru, dé când s'a 
întors delà Paris. Acest amabil artist, pe care 
Bucovina cu mândrie îl poate numi al său, a 
fost primit la înfăţoşarea sa cu cea mai vie 
bucurie. 
De şi el singur e însemnat componist, a 
executat însă numai compuneri a dascălului său 
Chopin". 
Alexandri a început şi el de timpuriu să se 
intereseze de compozitorul bucovinean şi când 
doi ani în urma acestei date, colecţia de me­
lodii, anunţată de C. Hurmuzachi, a apărut în 
adevăr, poetul ia condeiul şi scrie în România 
Literara (1855 p. 110) o lungă şi entusiastă dare 
de seamă asupra el. 
„Cu o nemărginită bucurie facem ştiut, că 
o parte din cele mal duioase melodiî ale popo­
rului român au eşit Ia lumină intr'un albun foarte 
elegant, tipărit la Leopold şi cuprinzând 48 de 
arii de tot soiul ; doine, hore, cântece de lume 
cântece hoţeşti" — scrie Alexandri în articolul 
„Melodiile româneşti". 
In urmă povesteşte, că autorul şi editorul 
acestui album este (unul din compatrioţii) ? noştri 
din Bucovina, un artist de frunte... dl Şarl Mi­
culi, pe care societatea ambelor capitalii a Mol­
dovei şi a Valahiei a avut plăcere de a-1 asculta 
şi aplauda". Ariile le-ar fi adunat şi în voiajul 
făcut la 1850 în provinciile române, „ascultând 
pe cei mai vestiţi lăutari din Iaşi şi Bucureşti". 
Alexandri nu are cuvinte destule pentru a lăuda 
„fapta patriotica" a lui Miculi şi găseşte că „al­
bumul lui e binevenit, căci aduce un contingent 
de mare preţ la comoara cunoştinţelor Europei 
în privirea naţionalitate! noastre". 
După darea asta de seamă, în care se gă­
sesc şi alte păreri preţioase ale lui Alexandri, 
precum şi reproducerea (în traducere ?) a pre­
feţei lui Hăuri Ehrlich asupra muzicei populare 
române — poetul şi compositorul s'au apropiat. 
Nu ştim când şi unde s'au cunoscut; cert este 
însă că Alexandri ţinea foarte mult ca Miculi să 
scrie muzica la textele sale. 
l ) .Familia Hurmuzachi* In prelata „Fragmentelor,, 
lui Eudosiu Hurmuzachi I. p. XXI. 
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lata ce-I scrie în privinţa asta lui A. Hur-
- uzachi), doï anî după articolul din „România 
Literară" : 
„M'am bucurat foarte mult cà prietenul nos-
!ru Miculi a compus o noua melodie pentru 
Hora Unirel şi sunt încredinţat că trebue să fie 
minunată. 
Bucuria mea însă ar fi şi mai mare daca 
aţi putea voi a litografia notele la Cernăuţi pe for­
matul ce U-am trimis, pentru ca sà le adaog la 
sfârşitul tomului meu. Acest tom are sa fie gata 
pe la sfarşitut lui Martie, tocmai pe când sperăm 
presa va putea sa-şi întindă aripile mai pe 
arg. Aice în Iaşi avem numai un singur litograf 
şi acela lucrează astfel de încet, cà te face sa 
pierzi toată răbdarea. Notele cu Hora Unirei nu 
«e poate tipări în Austria. Nu s'ar putea insă 
închipui ceva la Lemberg pe sub cumpăt? Com­
binaţi împreună cu Miculi cum îţ,î Ştii, şi dacă 
veţi găsi e& nu este alt chip decât a trimite la 
Paris notple horei, espedniţi-le mie cât mai 
în grăbit ca sà am vreme de a scrie fratelui meu. 
/. Ghendi. 
(V» urma ) 
F e l u r î m i . 
Ţarul ca jucător şi Sportsman. Ţarul Ni-
:oiae ar trebui să nu fie un adevărat rus, dacă 
-y'ar avea o slăbiciune pentru un „joc". Se po­
vesteşte în această privinţă următoarele: 
Seara târziu, pe la ora io, când ţarina s'a 
retras, împăratul se aşeză cu musafirii săi la 
un „rubler 1 ' sau jocul la noroc naţional, la „vint" 
la care se pot câştiga şi perde de odată averi. 
Acî el nu mai este persoana obosită, nervoasă 
iritabilă precum îl cunosc aşa de bine miniştri 
săi. El e îndrăsneţi, hotărît toată fiinţa lui re­
spiră o puternică energie. El e jucătorul născut 
cvlm, iute, îndrăsneţ, nu să încurcă la mijloace 
un maestru al strategiei şi un adversar pericu­
los, când e vorba de o partidă desperat. 
Ţarul mai a e şi o altă pasiune : fumatul, 
împăratul Wilhelm şi regele Eduard sunt cuno­
scuţi ca fumători straşnici, dar el îi întrece pe 
amândoi pe acest teren. Havaneie pe cari le 
fumează trebue să fie negre şi toată ziua ţigara 
nu-i ese din gură. Medicul lui care a protestat 
de vr'o duzină de ori contra acestui viciu, de 
oare ce împăratul Nicohe e orice numai un 
viguros nu, a trebuit in cele din urmă să ce­
deze, când Ţarul i-a spus : „Vreai să-mi răpeşti 
unica mea plăcere?" Chiar împărăteasa, care 
are o mare influenţă asupra soţului ei, e fără 
putere faţă de această pasiune. 
De altă parte Ţarul e prieten al ori cărui 
sport. Dar' nu prea escelează prin nici unul din 
sporturi. In opunere cu regele Edvard, el pes-
cueşte rău şi e tragaciu prost. Poate trece cel 
mult ca biciclist, li place să facă escursiunl mai 
mici, adesea singur singurel, fără de a fi înso­
ţit. Intr'una din aceste excursiuni el ar fi avut 
o aventură reuşita 
Era destul de departe de castelul său, când 
deodată îi plezni un cerc. Aşa ceva se poate 
întâmpla unui împărat. Nicolae se scoborî şi 
începu să aplice cercului cunoştinţele sale im­
periale, cum ar putea să repare mai bine stri­
căciunea. El era atât de adâncit în această 
preocupare încât nici nu observă apropierea 
unul călăreţ, care apropiindu-se strigă : 
„Domnule ! ce e asta? Nu şti că trebue 
să saluţi pe superiorul d-tale ? 
Uimit Ţarul se întoarce, el purta dir în­
tâmplare uniforma simplă a unui colonel de 
infanterie, şi zări un general furios. 
— Vă rog scuzaţi, răspunse el liniştit, am 
pe tron prea puţin timp pentru a cunoaşte per­
sonal pe toţi generalii mei. 
Păcat cà n'a fost de faţă un fotograf. 
Faţa generalnlui a trebuit să aibă expre-
siunea foarte spirituală la auzul acestei scuze. 
*) Scrie. ined. din 8 Febr. 1857. 
E C O N O M I E . 
Arad. 12 Decembre st. n. 
Sărăcia şl avuţia. 
disertaţiune cetită în adunarea generală a reuni­
unii învăţătorilor români din Siria la 16/20 Au­
gust 1904. 
(Drmnre). 
Este neîndoios, că minţile luminate au 
condus intodeauna şi vor conduce şi pe 
viitor destinele popoarelor. Pofta poporului 
de a lua parte la conducere nu e iraţio­
nală, decât, că poporului îl trebue la aceas­
ta instrucţie întinsă, căci prinderea de ici-
colea a câtorva cunoştinţe, încă nu îl face 
capabil de conducere, deci ştiinţa econo­
mică a popoarelor, s'au cum i-se zice în 
timpul din urmă, statistica are să îndrepteze 
conducerea, după experienţele prin secoh 
observate la mal multe popoară. 
Legarea omului de loc şi de timp cum 
este acum, aduce cu sine să fie omul su­
pus cu tăria sa la lucrare întinsă, a fi nu­
mărat între factorii fizicei cari mişcă, lucră, 
câştigă, preface şi valorează materia brută 
susţinându-şi după împrejurări libertatea per­
sonală faţă de semenii săi şi societatea 
omenească, altcum sărăcia nu poate fi iz­
gonită din căsuţa săracului. 
Nu este sală desăvârşita, dar care nu 
ascultă voacea timpului se perde, vine pre-
domnit de altul, prefăcându-şî libertatea per­
sonală întru sclavia mal rea decât în evul 
mediu, căci acum şi sufleteşte şi trupeşte 
are să se stângă mereu. Eată în privinţa 
aceasta ce scrie-tm bärbat dintre eeï niai 
luminaţi ai timpului nostru P. S. Aurelian, 
în Almanahul societăţii ^România junä«. 
din Viena : Politica economică a apucat 
îunaintea politicei de cucerire cu sabia. 
Fată de o asemenea situaţie, amar de ace-
la care se amăgeşte de neamuri lesne în­
crezătoare. De unde se cred stăpâne pe 
ţeara lor, pe pământul şi casele lor, pe 
nesimţite cucerirea economica ÎI dă afară, 
î\ lasă pe drumuri. Ţara cucerita rămâne 
cu numele, locuitorii băştinaşi să împuţi­
nează şi devin străini în ţara lor. De aceea 
poporul pe cât mai este timp, să se înbăr-
băteze şi să se pună pe lucru». 
Defmiţiunea poporală a omului sărac, 
vre se denoteze starea lui, fără a scurta 
si cauza; iar difinitiunea stitntifică deno-
tează si starea si cauza si scrutează si mă-
» ? » j 
sura de truda omului, luând de sărac, pe 
cel sărac cu duhul, şi sărac cu energie. 
Sărac este care nu-şl poate, îi este cu ne­
putinţă a-şl câştiga cela de lipsă. E vorba, 
deci de o slăbănogie, de o recerinţă de a 
câştiga atâta, cât nu stă în proporţia cu 
puterile .lui. Acesta e omul sărac. Aceştia 
sunt vrednici de milostenie şi ajutorare. 
Aceia cari nu câştigă din nepăsare şi trân­
dăvie, în lipsa inbulzului spre bine, după 
prescrisele; bisericeşti, sunt de compătimit 
şi sunt spre greutatea societăţii şi a ome-
nimiî. 
O a treia clasă sunt cel cari au con­
ştiinţă că trebue să lucre şi câştige, dar 
încunjură lucru, sau ce câştigă prăpădesc. 
Aceştia sunt vrednici de ocară, îşi perd 
compătimirea singuraticilor şi a mulţimel, 
merită a fi scoşi din societate şi predaţi 
sorţii lor, care la bătrâneţe va fi amară. 
Biserica şi şcoala pe atari trântori totuşi 
t r ebue sâ-i admonieze şi ce r te , pen t ru-că 
r e în toa rce rea lor la cele bune poa te veni 
si ma l târziu. 
'Va ui m a). 
Expoziţia Agrară din Bucureşti. 
Iată câte-va date asupra expoziţiei agrare 
din raportul adresat de către dl Al. Bacaloglu, 
şeful contabil al expoziţiei, către dl preşedinte al 
societate! agrare: 
Delà 25 Martie 1903, de când s'au început 
primele operaţiuni de venit şi cheltuieli privitoare 
la expoziţie şi până la 10 Noembre 1904 s'a în­
casat în total 231.960 lei 63 b. ; adică a) din ve­
nituri proprii ale casei expoziţiei 176.260 lei 63 
b. ; adică b) din împrumuturi făcute de unii din 
d-nii membrii al comitetului soeietafel agrare spre 
a putea desavîrşi lucrările urgente pentru deschi­
derea expoziţiei lei 55.700. Total lei 231.960.63. 
Cheltuieli generale, făcute în tot acest in­
terval de timp sunt de lei 227.536.37. Rămâne 
sold la casa lei 424.426. 
Delà 27 Iulie 1904, ziua dechiderei oficială 
şi până la 3 Noembre când s'a închis, au întrat 
In expoziţie 107.298 persoane delà cari s'au în­
casat în total de lei 42.365, bani 50. 
La numărul de persoane 107.298, marcate 
prin turnichetele delà Intrări, daca adàogàm po­
pulaţia şcolară, adică şcoli de meresii, comerciale^ 
profesionale de băieţi şi de fete, şcoli primare 
rurale, veniţi elevii în grupe însoţiţi de directori 
ori de delegaţii lor, întraţi fără plată de taxă. 
Apoi diferite institute primare de fete şi băieţi, 
Intraţi în expoziţie cu taxa redusa la 10 bani de 
elev, toată această populaţie şcolară netrecutà la 
intrare prin turnichete, dar după socoteala ţinută 
aparte, sunt în total cifraţi la 3.600. 
Avem un total general de persoane Intrate 
în expoziţie de 110.808, sau în cifră rotunda 111.000 
persoane, adică vizitatorii reprezintând abia o 
treime şi ceva din întreaga populaţiune a Capi­
talei (din 300.000 suflete cifră oficială) şi aproape 
2 la sută (1.85) din întreaga populaţiune a ţârei 
(6 mii. locuitori). 
* 
Starea agricolă în România. 
In prima jumătate din Noembre, timpul a 
fost foarte prielnic lucrărilor agricole, mal cu 
seamă în prima decadă când s'au făcut mai pre­
tutindeni ogoare şi în unele părţi chiar s'a să-
mănat grâu. 
Sâmànàturile de grâu, rapiţa, secara şi orz 
făcute în lunile precedente aa continuat a creşte 
şi a se mai desvoita puţin şi în cursul primei ju­
mătăţi a acestei luni, când de şi nopţile erau reci, 
unele chiar cu îngheţ şi brumă, totuşi zilele erau 
destul de calde. S'a continuat cu păşunarea să-
mănăturilor timpurii cari crescuseră prea mari. 
Zăpada şi gheţurile ce au început delà ju­
mătatea acestei luni, au făcut ca vegetaţiunea să 
fie întreruptă aproape brusc în toată ţara. Pă­
tura de zăpadă ce a căzut de!a 14 la 18, a adă­
postit sămănăturile foarte bine în contra geruri­
lor ce au avut loc la sfîrşitul decadei a doua, aşa 
că ele au continuat a vegeta sub zăpadă. 
Deşi în urma timpului cald şi a ploilor delà 
jumătatea decadei a treia semănaturile au fost 
descoperite în cea mai mare parte a tărel dar 
mai ales în Moldova, totuşi frigul ce a urmat nu 
le-a cauzat nici un rău. 
Situaţiunea agricolă la sfîrşitul lui Noembre 
se prezintă în toată ţara cât se poate de satisfă­
cătoare dând mari speranţe agricultorilor. 
t 
Atragem atenţia on. public asupra anuii 
tulul lui Igaz Sándor. 
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Furnisez acasă : 
Cărbuni de peatră de Salgó-
Tarjàn pentru 1 fl. 70 er. 
Cărbuni de lemn de fag pentru 
2 fl. 20 er. 
Lemne de foe mărunţite pentru 
1 fl. Câte o sut& chilograme. 
Comandele sunt a se adresa lui : 
ALTMANN EDE 
— neguţător de specialităţi. — 




Um ce S-l 
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In Ardeal, într'un, ţinut curat româ­
nesc, în care se ţin tîrgurl de ţeară şi pieţe 
de săptămână foarte cercetate, este de vîn­
zare o farmacie care face circulaţie de 
şeasă mii coroane, cu şeaptesprezece mii 
coroane. Informaţiuni se pot afla la admi­
nistraţia ziarului nostru. 43e 
Igaz 
Sándor 
ciasornicar şi giuvaergiu. 
= ARAD. Piaţa Libertăţ i te 
lângă edificiul teatrului vechiu. 
Aur şi argint călcat cumpăra p. preţul 
cel mal mare de zi, ori schimba pentru 
alte objecte de aur şi argint. 
Primul atelier din Arad, pentru re­
pararea de ciasornice şi bijuterii. 
P U M P E D E V I N . 
reg. ung. prlv şi ţevi de gumi calitatea cea maî bună. 
Din cilindrul pumpei se scurge vinul pană la cel din urmă 
strop, ear sâmburii de struguri, coaja şi alte pftrţl necurate se 
îndepărtează numai de cat, prin asta pumpa nu se strică şi nici 
vinul nu se poate strica. Pentru funcţionarea pumpet se dă o 
garantă pe 3 ani (reparaţie gratuită). 
P U M P E D B F O C 2 5 8 
cu ventilurl rotunde. Pentru comune foarte potrivite, de oare ce 
a întrebuinţarea de apă nesipoasă ori murdara nu abzic serviciul 
Pentru funcţionarea regulată a maşineî se primeşte garanţie pe 
3 ani (reparare gratuita). Şurupe potrivite unitare şi ţevi de 
cânepă din lăuntru căptuşite eu gumi cu preţurile cele mai ieftine. 
Fântâni cu ţevile trebuincioase In preţ de fabrică. 
H Ö N I G O T T O 
fabricator de pumde reg. ung. priv. 
A r a d , i ü ; í k ó c z y - u t o a tíT. 
Stropitori de vie se primesc spre reparare. 
Prăvălie pentru mânuşi si 
suspensodï a lui 
ARAD, Szabadság-tér 20 sz. 
(In casa Băncii poporale şi de industrie Aradane.) 
Recomandă on. public mănuşile pentru femei ş 
bărbaţi fabricate în atelierul proprin, în toată culoarea 
şi în tot fazonul, pe lângă preţurile cele mal culante; 
mal departe se capătă tot felul de mijloace de pansare 
din materia cea mal bună, fabricate conform indicaţiu-
Irriför medicale . Mai departe recomand asortimentul de . 
cravate, pe cari le vend pentru preţuri extraordinar de 
echitabile. Rugând spriginul binevoitor al public rëmân 
303 cu respect: Hubatschek T. 
K A L M A R J Ó Z S E F 
prăvălie de aparate electrice. 
» AII AII, Salacz-ntcza 2. 
Are în deposit: 
bicicle de primul rang 
precum şi toate părţile constitutive pentru 
bicicle, gumi şi lămpi de acetylen! 
In atelierul seu 
reparează, transformă şi măreşte bicicle 
cu roate mobile. 
Primeşte emailarea de bicicle în foc, ni 
«helarea părţilor constitutive de bicicle, 
sau orî-ce reparaţiunî de felul acesta. 
— Cond iţi ouï de plătire favorabile. — 
Montează : 
telefoane cu încopciare de 
cerc ori catrală. 
Telefoane mici de case, 
instalări de clopotele e-
lectrice, ori repararea 
acestora. 
— Preţuri culante. — 
Are în deposit: 
Maşini de cusut S I N G E R 
Maşine cu suveică rotunda sistem Singer 
ori maşini de cusut pentru odăi. 
In atelierul seu 
se primesc tot felul de reparaţiunî apar­
ţinătoare acestei branşe. 
Se primesc reparaţinnî de maşine de 
brodat în rate favorabile lunare. 
Nr. Telefonului pentru oraş şi comitat 242. 
Y I C $ 0 R B. GRAUR Tractament special al durerilor de dinţi şi a boalelor de falei. Dantura totala şi particulară conform diferitelor proceduri, 
medic universal, profesor cvalifleat de scoale medii pentru P l o m b a r î c u cement, cu sticla, email, porcelan, amalgam de aur, 
J 5 = = = = = studiul higiénéi. — Şi ohemiee curat. Operaţiuni diferite la aşezarea coroanei 
a - i - - j . v - ч a* A- d e d i ntf- C o r ° a n e de porcelan şi aur conform indicaţiunilor врѳ-Institut de dantura medicala şi p. techmea de dinţi. c i a l i 9 t i l o r 8 a v a n ţ i D a n t u r a fixata ş i m o b f l 4 > d u p a а } 8 \ ѳ т а и ѳ Р г і _ 
ARAD, Piaţa Andrâssy Nr. 22, etagiul I., vis-à-vis de can. Tot felul de execuţii de eautşuc. Dinţi şi dantură întreagă 
casa comitatului. fără cerul gurii. Scoateri de dinţi fură nici o durere. m 
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In urma lichidării si 
a sistării prăvăliei 
mape 
desfacere de mărfi sob preţuri cn învoirea autorităţilor 
la firma 
GEBHART J. şi Fiul 
ss Arad, Piaţa Ándrássy ïfr. 16. 
Sticlă, porţelan, lămpi, oglinzi, rame, arti­
cole de nickel şi mare asortiment de diferite 
articole de lux. 
uiii pe senile zile! 
,HfJtHW3JH, 
Njiipi 
Szabadság-tér 17. szám. 
Am onoare a aduee la cunoştinţa p. o. public, cä 
azi am deschis In Arad un magazin de mo-
Щ bile sub firma împrotocolata a Iul 
F 1 8 0 
I 
I 
care magazin este filiala magazinului de mobile din 
Timişoara, existent deja de 28 ani. 
In urma principiului meu, a experienţelor mele 
multiple câştigate şi a capitalului de circulaţiune sufi-
cient më aflu In posiţia plăcută să satisfac tuturor ce- Щ 
rinţelor on. public pe deplin. 
9 
Când tml iau voia a recomanda noua mea Intre 
prindere preţiosului sprigin al on. public, promiFcă 
voi nisui să binemerit de încrederea binevoitoare a on. 
public prin serviciu prompt, preţuri culante şi marfă 
indigenă de calitate inexcepţionabile. 
312 Cu deosebită stimă: 
FISCHER J. 
m a e s t r u t a p e s i e r . 
і 
» 
V A R G A J Á N O S 
= atelier de tapiserie şi înfrumseţare. = 
Arad, Strada Zrínyi Nr. 2 (Casa Sebessi). 
Recomandă magazinul său bogat asortat cu modele 
de garnituri de salon, de odăi pentru bărbaţi, precum 
şi de otomane pentru dormitorii şi refectoril. 
B U D G E T E şi P L A N U R I ш 
dela cele mai simple pană la cele mai corăspunzătoare 
з = gratuit. — ^ = L _ = = 
R E P A R Ă R I şi T R A N S F O R M Ă R I 
= după stil modern în Ioc şi în provincie. — 
Obducere de biliarde pentru preţurile cele mal culante. 
' 4 ^ ] ^ ^ ' . J ^ 4 ^ j 4 ^ ' ' 4 ^ ' 4 ^ ' '4t£- ^С- ЛЙ- *t\> 4^'.4^- ^ і - 1 АІІІА* 
Nouă ferărie în Arad. 
A m onoare a aduce la cunoştinţa On. Public, că am 
deschis în 
ARAD, piaţa Boros Béni Nr. 6 
o noua ferărie 
cu articolï fabricaţie propr ie , şi parte comandaţi din locuri de 
primul rang. _ 
Primesc comande de turnătorie şi obiecte de arangia Í C 
mente pentru mori, anume ventilurî de moară şi petri de 
moară. 
Fer bătrân şi metale se cumpără în ori-ce cantitate. 
Cărbuni de fag se pot căpăta pentru preţuri eftine. 
Rugând preţiosul sprijin rămân cu s t imă: 
Szántó Izdor 
fabrieant de fer şi oţel în Ujdézna. 
324 
âRAD, Tipografa George Nichin. 
